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(BRITISH NORTH AMERICA ACT, 1907)
[Note: The present short title was substituted for the
original short title (in italics) by the Constitution Act,
1982.]
7 Edward VII, c. 11 (U.K.)
An Act to make further provision with
respect to the sums to be paid by Canada to
the several Provinces of the Dominion
[9th August, 1907]
Whereas an address has been presented to
His Majesty by the Senate and Commons of
Canada in the terms set forth in the schedule
to this Act:
Be it therefore enacted by the King's most
Excellent Majesty, by and with the advice
and consent of the Lords Spiritual and Tem-
poral, and Commons, in this present Parlia-
ment assembled, and by the authority of the
same, as follows:
1.—(1) The following grants shall be made
yearly by Canada to every province, which at
the commencement of this Act is a province
of the Dominion, for its local purposes and
the support of its Government and Legisla-
ture: —
(a) a fixed grant —
where the population of the province
is under one hundred and fifty thou-
sand, of one hundred thousand dol-
lars;
where the population of the province
is one hundred and fifty thousand, but
does not exceed two hundred thou-
sand, of one hundred and fifty thou-
sand dollars;
where the population of the province
is two hundred thousand, but does not
exceed four hundred thousand, of one
hundred and eighty thousand dollars;
where the population of the province
is four hundred thousand, but does not
exceed eight hundred thousand, of one
hundred and ninety thousand dollars;
where the population of the province
is eight hundred thousand, but does
not exceed one million five hundred
thousand, of two hundred and twenty
thousand dollars;
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[Note : Le titre abrégé (en italique) a été remplacé
aux termes de la Loi constitutionneUe de 1982.]
7 Edouard VII, ch. 11 (R.-U.)
Loi à l'effet de prendre des mesures au sujet
des sommes que le Canada doit payer aux
diverses provinces du Dominion
[9 août 1907}
Considérant qu'une adresse a été présentée à
Sa Majesté par le Sénat et les Communes du
Canada dans les termes énoncés à l'annexe
de la présente loi :
Qu'il soit statué par Sa Très Excellente
Majesté le Roi, et par et avec l'avis des
Lords spirituels et temporels, et des Commu-
nes, assemblés en ce présent parlement, et
par leur autorité, comme suit :
1 (1) Les sommes ci-dessous mentionnées p»'*""*"'*
seront payées annuellement par le Canada à Canada aux
chaque province qui au commencement de la provinces
présente loi est une province du Dominion,
pour ses fins locales, et pour le soutien de
son gouvernement et de sa législature : —
a) Un subside fixe —
si la p)opulation de la province est de
moins de cent cinquante mille, de cent
mille dollars;
si la ]X)pulation de la province est de
cent cinquante mille, mais ne dépasse
pas deux cent mille, de cent cinquante
mille dollars;
si la jxjpulation de la province est de
deux cent mille mais ne dépasse pas
quatre cent mille, de cent quatre-vingt
mille dollars;
si la population de la province est de
quatre cent mille mais ne dépasse par
huit cent mille, de cent quatre-vingt-
dix mille dollars;
si la population de la province est de
huit cent mille, mais ne dépasse pas un
million cinq cent mille, de deux cent
vingt mille dollars;
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where the population of the province
exceeds one milHon five hundred thou-
sand, of two hundred and forty thou-
sand dollars; and
(b) Subject to the special provisions of this
Act as to the provinces of British
Columbia and Prince Edward Island, a
grant at the rate of eighty cents per
head of the population of the province
up to the number of two million five
hundred thousand, and at the rate of
sixty cents per head of so much of the
population as exceeds that number.
(2) An additional grant of one hundred
thousand dollars shall be made yearly to the
province of British Columbia for a period of
ten years from the commencement of this
Act.
(3) The population of a province shall be
ascertained from time to time in the case of
the provinces of Manitoba, Saskatchewan,
and Alberta respectively by the last quin-
quennial census or statutory estimate of pop-
ulation made under the Acts establishing
those provinces or any other Act of the Par-
liament of Canada making provision for the
purpose, and in the case of any other prov-
ince by the last decennial census for the time
being.
(4) The grants payable under this Act
shall be paid half-yearly in advance to each
province.
(5) The grants payable under this Act
shall be substituted for the grants or subsi-
dies (in this Act referred to as existing
grants) payable for the like purposes at the
commencement of this Act to the several
provinces of the Dominion under the provi-
sions of section one hundred and eighteen of
the Constitution Act, 1867, or of any Order
in Council establishing a province, or of any
Act of the Parliament of Canada containing
directions for the payment of any such grant
or subsidy, and those provisions shall cease
to have effect.
(6) The Government of Canada shall have
the same power of deducting sums charged
against a province on account of the interest
on public debt in the case of the grant pay-
able under this Act to the province as they
have in the case of the existing grant.
(7) Nothing in this Act shall affect the
obligation of the Government of Canada to
pay to any province any grant which is pay-
able to that province, other than the existing
grant for which the grant under this Act is
substituted.
(8) In the case of the provinces of British
Columbia and Prince Edward Island, the
si la population de la province dépasse
un million cinq cent mille, de deux
cent quarante mille dollars;
b) Subordonnément aux dispositions
spéciales de la présente loi touchant
les provinces de la Colombie-Britanni-
que et de rîle-du-Prince-Édouard, un
subside au taux de quatre-vingts cents
par tête de la population de la pro-
vince jusqu'à deux millions cinq cent
mille, et au taux de soixante cents par
tête de la population qui dépasse ce
nombre.
(2) Un subside additionnel de cent mille
dollars sera payé annuellement à la province
de la Colombie-Britannique durant dix ans à
compter du commencement de la présente
loi.
(3) La population d'une province sera
constatée de temps à autre dans le cas des
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta respectivement, d'après le der-
nier recensement quinquennal ou estimation
statutaire de la population faite en vertu des
lois constitutives de ces provinces ou de toute
autre loi du parlement du Canada statuant à
cet effet, et dans le cas de toute autre pro-
vince par le dernier recensement décennal
pour le temps d'alors.
(4) Les subsides payables en vertu de la
présente loi seront versés semi-annuellement
à l'avance à chaque province.
(5) Les subsides payables en vertu de la
présente loi seront substitués aux subsides
(désignés subsides actuels dans la présente
loi) payables pour les mêmes fins lors de la
mise en force de la présente loi aux diverses
provinces du Dominion en vertu des disposi-
tions de l'article cent dix-huit de la Loi cons-
titutionnelle de 1867, ou de tout arrêté en
conseil constituant une province ou de toute
loi du parlement du Canada, contenant des
instructions pour le paiement de tout tel sub-
side, et les susdites dispositions cesseront
leur effet.
(6) Le gouvernement du Canada aura le
même pouvoir de déduire de ces subsides les
sommes imputées sur une province à compte
de l'intérêt sur la dette publique dans le cas
du subside payable en vertu de la présente
loi à la province, qu'il a dans le cas du sub-
side actuel.
(7) Rien de contenu à la présente loi n'in-
validera l'obligation du Canada de payer à
une province tout subside qui est payable à
cette province, autre que le subside actuel
auquel est substitué le présent subside.
(8) Dans le cas des provinces de la Colom-
bie-Britannique et de l'île-du-Prince-
30-31 Vie.
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amount paid on account of the grant payable
per head of the population to the provinces
under this Act shall not at any time be less
than the amount of the corresponding grant
payable at the commencement of this Act;
and if it is found on any decennial census
that the population of the province has
decreased since the last decennial census, the
amount paid on account of the grant shall
not be decreased below the amount then
payable, notwithstanding the decrease of the
population.
[Note: See the note to section 118 of the Constitution
Act, 1867.]
^ij"" n^' 2. This Act may be cited as the British
uuion'"''" North America Act, 1907, and shall take
effect as from the first day of July nineteen
hundred and seven.
2. This Act may be cited as the
Constitution Act, 1907.
[Note: Section 2 (in italics) was repealed and the new
section substituted by the Constitution Act, 1982.]
Short title
Edouard, le montant payé à compte du sub-
side payable par tête de la population aux
provinces en vertu de la présente loi, ne sera
jamais moindre que le montant du subside
correspondant payable au commencement de
la présente loi; et s'il est constaté lors de tout
recensement décennal que la population de
la province a diminué depuis le dernier
recensement décennal, le montant payé à
compte du subside ne sera pas diminué au-
dessous du montant alors payable, nonobs-
tant la diminution de la population.
[Note : Voir la note à l'article 118 de la Loi constitu-
tionnelle de 1867.]
2 Le présent acte pourra être cité sous le ^'"'.^ "'"^
titre «Acte de l'Amérique du Nord britanni- ,io„
que, 1907», et entrera en vigueur à compter
du premier jour de juillet mil neuf cent sept.
2 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de ^'"^^ abrégé
1907.
[Note : L'article 2 (en italique) a été abrogé et rem-
placé aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982.]
SCHEDULE
To the King's Most Excellent Majesty
Most Gracious Sovereign,
We, Your Majesty's most dutiful and loyal subjects,
the Senate and Commons of Canada, in Parliament
assembled, humbly approach Your Majesty for the
purpose of representing that it is expedient to amend
the scale of payments authorized under section 118
of the Act of the Parliament of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, commonly called the
British North America Act, 1867 (Constitution Act,
1867), or by or under any terms or conditions upon
which any other provinces were admitted to the
Union, to be made by Canada to the several prov-
inces of the Dominion for the support of their Gov-
ernments and Legislatures by providing that —
A. Instead of the amounts now payable, the sums
hereafter payable yearly by Canada to the sev-
eral provinces for the support of their Govern-
ments and Legislatures be according to popu-
lation, and as follows: —
(a) Where the population of the province is
under 150,000, $100,000;
(b) Where the population of the province is
150,000, but does not exceed 200,000,
$150,000;
(c) Where the population of the province is
200,000, but does not exceed 400,000,
$180,000;
(d) Where the fwpulation of the province is
400,000, but does not exceed 800,000,
$190,000;
(e) Where the population of the province is
800,000, but does not exceed 1,500,000,
$220,000;
ANNEXE
À Sa Très Excellente Majesté le Roi
Très Gracieux Souverain : —
Nous, les fidèles et loyaux sujets de Votre Majesté,
le Sénat et la Chambre des Communes du Canada,
réunis en Parlement, approchons humblement de
Votre Majesté, pour lui représenter qu'il est à pro-
pos de modifier l'échelle des sommes à payer par le
Canada, sous l'autorité de l'article 118 de la Loi du
parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et de l'Irlande, communément connue sous le nom
de Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867
(Loi constitutionnelle de 1867), ou par ou en vertu
des termes ou conditions auxquelles d'autres provin-
ces ont été admises dans l'Union, aux diverses pro-
vinces de la Puissance pour le soutien de leurs gou-
vernements et de leurs législatures, en décrétant
que, —
A. Au lieu des montants actuellement payés, les
sommes ci-dessous mentionnées soient annuel-
lement versées par le Canada aux diverses pro-
vinces, pour le soutien de leurs gouvernements
et de leurs législatures d'après le chiffre de
leur population, ainsi qu'il suit : —
a) Si la population de la province est de
moins de 150,000, $100,000;
b) Si la population de la province est de
150,000, mais ne dépasse pas 200,000.
$150,000;
c) Si la population de la province est de
200,000, mais ne dépasse pas 400,000,
$180,000;
d) Si la population de la province est de
400,000, mais ne dépasse pas 800,000,
$190,000;
e) Si la population de la province est de
800,000, mais ne dépasse pas 1,500,000,
$220,000;
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(f) Where the population of the province
exceeds 1,500,000, $240,000.
B. Instead of an annual grant per head of popula-
tion now allowed, the annual payment hereaf-
ter be at the same rate of eighty cents per
head, but on the population of each province,
as ascertained from time to time by the last
decennial census, or in the case of the prov-
inces of Manitoba, Saskatchewan, and Alberta
respectively, by the last quinquennial census or
statutory estimate, until such population
exceeds 2,500,000, and at the rate of sixty
cents per head for so much of said population
as may exceed 2,500,000.
C. An additional allowance to the extent of one
hundred thousand dollars annually be paid for
ten years to the province of British Columbia.
D. Nothing herein contained shall in any way
supersede or affect the terms special to any
particular province upon which' such province
became part of the Dominion of Canada, or
the right of any province to the payment of
any special grant heretofore made by the Par-
liament of Canada to any province for any
special purpose in such grant expressed.
We pray that Your Majesty may be graciously
pleased to cause a measure to be laid before the
Imperial Parliament at its present Session repealing
the provisions of section 118 of the British North
America Act, 1867 {Constitution Act, 1867), afore-
said, and substituting therefor the scale of payments
above set forth, which shall be a final and unalter-
able settlement of the amounts to be paid yearly to
the several provinces of the Dominion for their local
purposes, and the support of their Governments and
Legislatures.
Such grants shall be paid half-yearly in advance to
each province, but the Government of Canada shall
deduct from such grants as against any province all
sums chargeable as interest on the public debt of
that province in excess of the several amounts stipu-
lated in the said Act.
All of which we humbly pray Your Majesty to
take into your favourable and gracious consideration.
(Signed) R. DANDURAND,
Sfieaker of the Senate.
(Signed) R. F. SUTHERLAND,
Speaker of the House of Commons.
Senate and House of Commons,
Ottawa, Canada,
26th April, 1907.
f) Si la population de la province dépasse
1,500,000, $240,000.
B. Au lieu du subside annuel à tant par tête de la
population actuellement accordé, les paiements
annuels seront à l'avenir au même taux de
quatre-vingts cents par tête, mais sur la popu-
lation de chaque province telle que constatée
de temps à autre par le dernier recensement
décennal, ou dans le cas des provinces du
Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta,
respectivement, par le dernier recensement
quinquennal ou estimation statutaire, jusqu'à
ce que cette population dépasse 2,500,000, et
au taux de soixante cents par tête sur la pro-
portion de la dite population qui dépassera
2,500,000.
C. Une allocation de cent mille dollars annuelle-
ment, pendant dix ans, à la province de la
Colombie-Britannique .
D. Rien de contenu au présent n'aura l'effet d'in-
valider ou de restreindre les termes spéciaux à
toute province en particulier auxquels cette
province est devenue partie du Dominion du
Canada, ou le droit de toute province au paie-
ment de tout subside spécial accordé jusqu'à
présent par le parlement du Canada à une
province pour aucune fin spéciale exprimée
dans le dit subside.
Nous prions qu'il plaise à Votre Gracieuse
Majesté de soumettre au parlement impérial, à sa
session actuelle, une mesure pour abroger les dispo-
sitions de l'article 118 de la loi dite Acte de l'Améri-
que du Nord britannique, 1867 (Loi constitutionnelle
de 1867), susdite, et pour les remplacer par l'échelle
des paiements ci-dessus mentionnés, lesquels seront
en règlement définitif et permanent des sommes à
payer actuellement aux diverses provinces du
Canada, pour leurs besoins locaux et pour le soutien
de leurs gouvernements et de leurs législatures.
Ces allocations seront payées semestriellement
d'avance à chaque province; mais le gouvernement
du Canada déduira de ces allocations, contre toute
province, toutes les sommes compufables pour inté-
rêts sur la dette publique de cette province excédant
les divers montants stipulés dans la dite loi.
Et nous prions humblement Votre Majesté de




(Signé) R. F. SUTHERLAND,
Orateur de la Chambre des Communes.
Sénat et Chambre des Communes,
Ottawa, Canada,
26 avril 1907
